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yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
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” Wattaqullaah wa yu’allimukumullaah, wallahu bikulli 
syai-in ’aliim” 
Artinya: 
” Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 
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 My Lovely (Yudi) yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tiada 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penigkatan kemandirian dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 
Advance Organizer. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP AL-Islam 1 Surakarta 
yang berjumlah 24 siswa dan subjek pemberi tindakan adalah guru matematika 
kelas VII A SMP AL-Islam 1 Surakarta. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara atau diskusi, kajian dokumen, dan tes. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan hasil belajar 
matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemandirian siswa yang 
meliputi 1) kemampuan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum 
tindakan 41,67% setelah dilakukan tindakan kelas putaran I menjadi 58,33%, 
meningkat pada tindakan kelas II 66,67% dan setelah tindakan kelas putaran III 
menjadi 87,5%, 2) kemampuan menyelesaikan masalah sebelum tindakan sebesar 
31,33%, pada tindakan kelas putaran I 45,83%, putaran II 58,33%, dan setelah 
dilakukan tindakan kelas III 83,33%, dan 3) percaya pada kemampuan diri sendiri 
sebelum tindakan sebesar 16,67%, pada tindakan kelas putaran I 33,33%, putaran 
II 58,33%, dan sesudah tindakan kelas putaran III sebesar 79,17%. Serta indikator 
hasil belajar matematika yaitu nilai siswa di atas standar ketuntasan minimal 
(KKM) sebelum tindakan sebesar 25%, dilakukan tindakan kelas putaran I sebesar 
50%, meningkat pada tindakan kelas putaran II sebesar 58,33%, dan setelah 
dilakukan tindakan kelas putaran III sebesar 75%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa model pembelajaran Advance Organizer dalam pembelajaran matematika 
dapat meingkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika siswa. 
Kata kunci: Advance organizer, kemandirian, hasil belajar matematika 
 
